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Hak Azasi Manusia (HAM). Seperti yang dijelaskan oleh lembaga Perserikatan Bangsa – Bangsa 
(PBB) bahwa HAM ialah segala hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa 
hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Hak azasi sejatinya akan terus ada di dalam manusia 
dan tidak dapat dipisahkan oleh kekuasaan dan hal lainnya. Apabila hal ini terjadi, manusia akan 
kehilangan harkat dan martabatnya. Banykak kasus HAM yg terjadi tak terkecuali di Provinsi 
Papua yang mencatat beberapa sejarah pelanggaran HAM dan tergolong pelanggaran HAM 
berat. Salah satu bentuk untuk memperkuat penghormatan serta prinsip-prinsip HAM adalah 
dengan membangun sebuah tempat seperti museum khusus HAM. Museum ini bertujuan untuk 
mendidik masyarakat umum khususnya generasi penerus agar terus berjuang melawan 
pelanggaran HAM dan terus menegakkan HAM serta nilai-nilainya agar tidak semakin bertambah 
kasus pelanggaran HAM. 
Arsitektur fenomenologi menekankan pada sensory perception manusia yang bertujuan untuk 
merasakan langsung kejadian-kejadian yang terjadi yang diceritakan kembali melalui material, 
cahaya dan bayangan serta persepsi spasial. Arsitektur fenomenologi dianggap mampu 
menjabarkan setiap kejadian pelanggaran HAM di Papua dalam bangunan. 
Alih-alih merancang sebuah museum, memorial park justru hadir dengan konsep yang dapat 
membawa pengunjung merasakan langsung pengalaman atas sebuah tragedi dan sejarah. 
Sehingga pesan dan tujuan dari tragedi tersebut dapat sampai langsung kepada mereka yang 
mengunjunginya. Perasaan-perasaan yang ditimbulkan akibat tragedi tersebut dapat 
tersampaikan melalui pendekatan arsitektural yang terkesan nyata. Salah satu pendekatan 
arsitektur tersebut adalah arsitektur fenomenologi (Phenomenology Architectural).  
Kata kunci : memorial park, arsitektur fenomenologi, sensory perception 
 
Abstract 
Human Rights (HAM). As explained by the United Nations (UN) agency that human rights are all 
rights inherent in our own humanity, without which it is impossible for us to live as human beings. 
True human rights will continue to exist in humans and cannot be separated by power and other 
things. When this happens, humans will lose their dignity and worth. There are many human rights 
cases that have occurred, including in Papua Province, which has recorded several history of 
human rights violations and is classified as serious human rights violations. One way to 
strengthen respect for and principles of human rights is to build a place such as a special museum 
for human rights. This museum aims to educate the general public, especially the next generation, 
so that they continue to fight against human rights violations and continue to uphold human rights 
and values so that there are no more cases of human rights violations. 
Phenomenological architecture emphasizes on human sensory perception which aims to feel 
directly the events that occur that are retold through material, light and shadow as well as spatial 
perception. Phenomenological architecture is considered capable of describing every incident of 
human rights violations in Papua in a building. 
Instead of designing a museum, the memorial park comes with a concept that can bring visitors 
to directly experience tragedy and history. So that the message and purpose of the tragedy can 
reach directly to those who visit it. The feelings caused by the tragedy can be conveyed through 
an architectural approach that seems real. One of the architectural approaches is 
phenomenological architecture (Phenomenology Architectural). 
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